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Károlyi Nándorné, Radek Erzsébet, Salfay István 
1958 




Kárász Józsefné Balogh M., Horváth Antalné Tóth M. 
1961 
Setét István, Koncz János, Koltai Róbertné Oppelcz M. 
1962 
Hajdu Emőke, Kovalovszki Imre, Radnóczi Ferenc, Somos Ida, Stampf 
Gizella, Valaczkai László 
1963 
Nyerges Györgyné Gáspár Cz. Jolán, Kanyó Zoltán, Kepecz Valéria, 
Szentirmai Lászlóné Martonyi Éva, Mészáros Katalin, B. Nagy Gyula, 
Nagymiklósi Erzsébet, Orvos Mária, Tóth Gyöngyike 
1964 
Bagó István, Csaplár Ferenc, Füredi Frigyes György, Löffler Dietrichné 
Gál Marianna, Gellért Margit, Hannig Béla György, Kovács Sándor 
Zusatrunengestellt von Gyöngyvér Csobán, Dániel Doszpod, Viktória Jung, 
Izabella Szabolcski und Eva Takács. 
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lvánné Ravus Terézia, Máray Beatrix, Skandera Mária, Spröber Péter, 
Strasszer Agnes, Szűcs Attila Árpád 
1965 
Bernáth Árpád, Genahllia, Hans-hirgen Ströverné Hársfai Erzsébet, Dr. 
Kander Zoltánné Mátrai Klára, Molnár Ildikó Agnes, MilIler Teréz, Nagy 
Sándor, Pálmai (Pfeil) József, Dr. Perényi Istvánné, Virág Istvánné Pusz-
tai Zsuzsanna, Schmidt József, Bernáth Árpádné Szabó Csilla, Wild Ka-
talin 
1966 
Arató Károly, Bonyhai Gábor, Fazekas Olga, Heller Erika, Hóner Etelka 
Klára, Koncz Jánosné Nagy kin, Pósch János, Radnóti László, Németh 
Imréné Vastag Erzsébet, Schön Mária 
1967 
Aradi Mária, Balázs József, Bán Zsuzsanna Matild, Bánki Horváth Sán-
dor, Belanka Judit, Fórián Szabó Judit, Forrai Rózsa, Fráter Anikó, Har-
mat Márta, Hartmann Márta, Tatár Tiborné Horváth Gizella, Hurta  Éva, 
Karaba György, Knopp Péter Walterné Karamán Mária, Kelemen Margit, 
Kenyeres Gabriella, Kohlmayer Ádám, Dr. Ágoston Györgyné Kondor 
Edit, Kránicz Imre, Dr. Láng Mátyás, Dr. Mizsei Lajos, Novaszel Eszter, 
Palatinus Éva, Pörnye Etelka, Regölyi Zsolt, Melds Jánosné Schröder Er-
zsébet, Sóvágó Mária, Szabó Kázmér, Szász Antal, Szilágyi László, Dr. 
Pető Gézáné Szoboszlai Ildikó, Tar  Ibolya, Tokodi József, Torma József, 
Török János, Varga István, Vargha Izabella, Zemplényi Vera 
1968 
Dr. Jamrich Zoltánné Albert Anna, Hansel Istvánné Rama Rózsa, Tóth 
Ferencné Bors Katalin, Bukovinszky István, Dr. Sódar Mihályné Fonyódi 
Márta, Baróti Tiborné Gaál Márta, Gaszner István, Ricky Lászlóné Ger-
gely Magdolna, Dr. Apáti Jenő Lajosné Görgényi Edit, Leitner Pálné 
Grósz Teréz, Hááz Mária Nicoleite, Hadobás (Hollósi) Mihály, Hansel Ist-
ván, Huszálc Zsuzsanna, Kecskeméti Anna, Kovács István, Körper Mária, 
Makra Irén, Marián Emese, Márnai Hemiette Klára, Matusich Mária, 
Mester György, Orbán Józsefné Morvai Edit, Milner Erzsébet, Pálos Eme- 
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se, Papp Erzsébet, Péter Berta, Pírer Gyuláné Virányi Katalin, Pruko-
vinszky István, Rozsnyói Ferenc, Sárosi Erzsébet, Schwalm Pálné Stadler 
Magdolna, Szabó László, Szalai Elek, Gyémánt Imréné Szeley Mária, 
Szendrei Gabriella, Gyarmathy Zsoltné Székely Erzsébet, Szilágyi Enikő, 
Tóth Kovács Tamás, Dr. Piroska Jánosné Valentinyi Lenke, Bábel József-
né Vass Piroska, Vámosi Mária 
1969 
Hajnádi Zoltánné Czimmer Teréz, Szalai Józsefné Csikós Mária, Csordás 
Karola, Csúri Károly, Daka István, Dettre Klára, Dr. Kristó Gyuláné Fábi-
án Ilona, Farkas Erzsébet, Ferencz Éva, Garai Mária, Gramantik Eszter, 
Hahn Katalin/Bernáth Katalin, Halász Eszter Anna Mária, Hegyi Katalin, 
Hetesy Zsuzsanna, Ivity Mária, Juhász Márta, Kis István, Koch József, 
Kósa János, Widder Károlyné Kovács Margit, Kovács Zsuzsanna, Laskai 
Éva, Léka Sándor, Lukácsi Éva, Boga Tamásné Massányi Hilda, Márk Ta-
más, Muráth Ferenc, Nagy Piroska, Papp Zsuzsanna, Muráth Ferencné 
Péntek Judit, Pornázi Gizella, Romhányi Margit, Sági Mária, Stanitz Kár-
oly, Szabó Katalin, Milos Lászlóné Szárnyas Mária Zs., Szentágotai Ildi-
kó, Szekér Endre, Ugrin Dorottya, Vincze Paula Sándorné Vetéssy Zsófia, 
Takács Ferenc 
1970 
Antal Hedvig, Balogh Éva, Bolla Ella, Brajnovits Katalin, Csukás Agnes, 
Erdei Margit, Erdősi Terézia, Farkas Etelka, Goldmann Antal, Gulyás 
Klára Ildikó, Homoki-Szabó Katalin, Horváth Katalin Mária, Horváth La-
jos, Kádár Judit, Kremser Péter, Laczkó Ilona Mária, Major  Éva, Masát 
András, Mailer József, Ötvös Péter László, Pálfy Katalin Erzsébet, Praj-
novits Katalin, Peredi Gabriella Mária, Sallai Erzsébet, Schvertfeger 
Anna, Somogyi Lajos, Streng Valéria Veronika, Szombathy Tünde, Timár 
Ilona,Titkos Borbála, Tóth Marianna Magdolna, Vető Anna  Ágota, Vogt 
Éva Mária, Zsilinszky Piroska 
1971 
Árus Erika Anna, Bene Kálmán, Braun János, Dobos Illangó, Fabó  Éva 
Mária, Fekete Berta Zsuzsanna, Fister Judith Katalin, Galotti Gizella, 
Gárdori Edit, Gedei Magdolna Márta, Göltl Gizella Terézia, Horváth Ida, 
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Horváth Judit, Klement Ildikó Mária, Kozma László Géza, Kukola Fran-
ciska, Kun László József, Lengyel András György, Lukács Albin, Máté 
Mária Erzsébet,Molnár Éva Edit, Palatinus Éva, Pálinkás Agnes Katalin, 
Palotás Éva Klára, Paprika Edit Zsuzsanna, PeIler Ottilia, Portörő Erzsé-
bet;Schneider Katalin, Straub Boldizsár, Szabó Katalin, Szerdahelyi  Éva, 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, Tamási Agnes Éva, Temesvári Sarolta, Tóth 
Balázs László, Tóth Mária Etelka, Tay Csilla 
1972 
Babcsányi Agnes, Brandt Mária, Csomor Mátyás, Dósa Zsuzsanna  Éva, 
Gábriel Éva Mária, Gyimes Erzsébet Mária, Héjjas Katalin, Jenei Ilona, 
Koch Valéria, Lóth Erzsébet Mária, Ludvig Mária Magdolna, Magay Edit, 
Mancza Eleonóra Dóra, Ménesi Katalin, Németh Éva, Pataky Agnes Éva, 
Regős Gabriella Edit, Szalai Gindl Rozália, Tanai Miklós Ferenc, Tóth-
Mádi Rozália Etelka 
1973 
Andrási Margit, Döbrönte Zsuzsanna, Dunai Tamás, Erdéi Gyöngyi, Far-
kas Éva, Fekete Róza Mária, Frey Katalin, Gander Eszter Mária, Jávorcsik 
Márta Anna, Kánya Erzsébet, Keller Vendel, Kiefer József Lajos, Kurucz 
Mária, Melo Edit Judit, Mester Klára Irén, Ökrös Krisztina Mária, Partos 
Mária Veronika, Rajos Katalin, Rodenfeld  Éva, Szabó János, Tamás Éva 
Róza, Tóth Éva Mária, Tóth Zsuzsanna, Vass Éva Mária, Veress Tímea 
Andrea, Veszelszki Pál Zoltán, Vollter Terézia 
1974 
Abonyi Lajos, Ágoston Magdolna, Balla Gizella Erzsébet, Balogh Judit, 
Kárász Jánosné Binszki Erzsébet, Bozóki Márta, Czachesz Erzsébet, Cso-
konai Attila, Daczi Margit Paula, Dagmár Herdegen, de Rivó Márta, Dely 
Ildikó, Drescher József Attila, Frank Gábor József, Gallgóczi László Jó-
zsef, Glósz József, Gyarmati Erzsébet, Karczagi Annamária, Kiss Judith 
Irén, Lafferton Anna, Mocsai Andrea, Morvay István, Orosz Magdolna 
Éva, Ortutay Béla, Salamon Mária Stefánia, Sárosi Éva Ezsébet, Srankó 
Klára Julianna, Streit Hermina, Stutzmann Olga, Szobel Eszter Veronika, 




Babári Ernő, Bagi Ibolya Mária, Bene Katalin Paula, Bertha Árpád, Cseh 
Katalin, Csernovics Mária, Fejér Márta Ilona, Fénusz Olga, Feritsi Erzsé-
bet, Forsthoffer Irén, Földényi Éva Mária, Horváth Ferenc, Horváth Ibo-
lya, Horváth Mária Valéria, Karig Zsuzsanna, Kerbics Klára, Korányi Má-
ria Sarolta, Korom Gábor Jenő, Kovács Klára Mária, Lévai Mária Ildikó, 
Márton Ottilia, Máthé Levente, Mezza Márta, Molnár Erzsébet, Papp Ilona, 
Riegler Anna Ilona, Szendi Zoltán, Szőnyi Klára, Táska Eszter Zsuzsanna, 
Völgyi Gabriella 
1976 
Andrássy Klára, Baneszk József István, Bognár Agnes, Dékány Margit, 
Dobrai Katalin, Falusi Mária, Hegybíró Edit Agnes, Jamurik János, 
Kehler Katalin Judit, Kelemen Janka Mária, Kishegyi Viktória, Kováts 
Annamária, Leipold Péter, Makra Éva, Nagy Sándor, Stark Márta Andrea, 
Szabó Agnes, Varga Mária Anna 
1977 
Allgeiner Magdolna, Bagossy Erzsébet Edit, Csonkás Erika Veronika, 
Domokos István, Farkas Beáta Berta, Felber Agnes Zsuzsanna, Görbe Ilo-
na, Gyenese Csaba, Hardy Mária Erzsébet, Hegyháti Teréz, Héjjas Hedvig 
Mária, Horváth Éva, Hózsa Éva, Iby Klára, Kajtár Ilona, Károlyi Róza, 
Kerényi Márta, Kovács Gabriella, Kozalk Éva, Kövi Márta, Lázár Borbála 
Katalin, Lohn Zsuzsanna, Márvány Ottília; Párdai Agnes, Pósfai Klára, 
Pulai Zita Zsuzsanna, Retkes Anikó, Sárváry Zoltán István, Schauer Hil-
da, Solymosi Rózsa, Szigetváry Judit, Vincze László 
1978 
Berki Judit, Csabai Sarolta Erzsébet, Dávid Gábor Csaba, Fekete Tivadar, 
Filinger Margit, Fülöp Gábor, Gáti Marianna Judit, Inczédy Zsuzsanna, 
Janó István, Joó Gabriella Ilona, Juhász Edit, Juhász Márta Agnes, Jurasek 
Ibolya, Kádas Klára Erzsébet, Katona Cecília, Kiss Edit Márta, Knipf Erzsé-
bet, Kothencz Rozália Mária, Kremser Anna Mária, Mikecz  Éva Julianna, 
Miklós Magdolna, Móritz Eszter, Muszka Lajos, Ördög Aranka, Paksi Mar-
git, Páldi Rita Márta, Pataki Ildikó Éva, Práhos Erzsébet, Simon Judit Erzsé-




Bodrogi Márta, Borbély Agnes, Debreceni Agnes, Horváth Mária Irén, Ju-
hász Éva, Kapocsi Erzsébet, Kupi Teréz, Lengyel Mária, Lutza Franciska, 
Marth Péter, Mayer Viktórai, Nagy Zsuzsanna, Nékám Krisztina Johanna, 
Neurniiller Márta, Polgár Katalin, Pongó Zsuzsanna, Schreiner Klára Zsu-
zsanna, Simon Katalin, Smicskó Klára, Szabó Attila Pál, Szeifert Éva, 
Szemler Magdolna, Szőcs Klára, Szőrös Katalin, Vastag Györgyi 
1980 
Boronkai Andrea Éva, Braun Melinda, Cseh Lilla Valéria, Elekes Lívia, 
Fekete Lilla, Gehring Éva, Genczler Rozália, Giay Edit, Godó Andrea, 
Hudák Mária, Jónyer Edit, Juhász Anikó Erzsébet, Jusztusz Erika, 
Kacziba Agnes Ilona, Keserű Imre, Lovász Márta, Matkovics Agnes, Rá-
bai Márta, Simacsek Zita, Sípos Etelka, Sípos Sarolta, Sőrés Anna, Sza-
bó Éva, Szabó Marianna, Szalkó András, Szeidl Beáta Mária, Tolnai 
Tünde Magdolna, Varga Csilla, Várnai Péter, Várnai Viola, Ziegler 
Herta 
1981 
Aszalós Károly Péter, Bach Terézia, Balogh Eszter, Bende Anikó, Bilkei-
Pap Endre Sándor, Csicskó Mária, Dinnyés Márta Mária, Eppel Ferenc Jó-
zsef, Farkas Katalin, Kékesi László Lajos, Kobor Márta Judit, Kocsordi 
Erzsébet, László Rita Beáta, Lénárd Agnes, Liptai Katalin, Nemes Agnes, 
Peckmann Rozália, Próbszt Éva, Schmidt Olga Teréz, Somos Agnes, Sza-
bó Piroska Gabriella, Vári Éva Anikó 
1982 
Benicz Klára, Fröhner Mariann, Garai Anna, Grósz Tivadar, Hauth Kata-
lin, Hesz Marianna, Lugosi Tamás, Miklós Zsuzsanna, Pápa Zsuzsanna, 
Roznár József, Somogyi Zsuzsanna, Váradi Mónika 
1983 
Csizmadia Katalin Erika, Forgács Tamás, Havasi Helén Mária, Hoffert 
Edit, Jóna Ágota, Juhász Erzsébet, Kirsch Ursula, Kövi Valéria Erzsébet, 
Manhertz Mária, Mátrai Edit Erzsébet, Mózsi Magdolna, Sipos Gábor, 




Balogh Viola, Bráder Zsuzsanna, Emmert Erzsébet Anna, Halázs Judit, 
Hohl Zsuzsanna, Hrebih Olga Julianna, Jakab Éva, Palkovics Judit, Somo-
gyi Lívia, Somogyvári Márta, Szepes Gizella Erzsébet, Szénássy Ildikó 
Mária, Szijj Ferenc 
1985 
Balogh Mariann, Csóré Piroska, Farkas Ilona, Fülöp Zoltán, Harkány Ju-
dit, Heilmann József, Herche Péter, Horváth Gyöngyi, Kárász Kinga, Kiss 
Piroska, Molnár Gabriella, Miiller Katalin, Novák Mária, Semsei Sándor, 
Szelestey Éva, Tóth Emma, Vöő Judit 
1986 	 • 
Bognár Marianna, Gácsi Katalin, Gerhát Agnes, Kalmár Csilla, Kardos 
Adrienne, Katona Tünde, Kupi Krisztina, Mayer Péter, Török Márton, 
Tuska Márta, Vajda Gyöngyi, Varga Erzsébet 
1987 
Busits Terézia, Dudás Zoltán, Elmer Éva, Érdfalvi Andrea, Fischer Lajos, 
Hauth Adelheid, Horvat Dusko, Lengyel Csilla, Mészáros Zita Katalin, 
Pongó Csilla, Stiller Aurett, Szentgyörgyi-Tolnai  Éva, Szűcs Erika, Varga 
Marianna 
1988 
Appl Erzsébet, Bánki Edina, Baráth Éva, Csák Éva Klára, Csekő Zsuzsan-
na, Dávid Agnes, Dukic Irena, Fekete Elvira, Féth Gabriella, Fodor Noé-
mi, Gál Zsuzsanna, Honti Mária, Komáromi Ildikó, Kovács Gyöngyi, 
Márkvár Hajnalka, Németh Gabriella, Paréj Judit, Pelek Róbert, Simon 
Veronika Mária, Tilinyós Judit 
1989 
Ary Ildikó, Csilics Éva, Csima Edina, Farda Éva, Fekete Zsuzsanna, 
Hertrich Agnes, Karikó Éva, Kemény Éva, Kisvarga Zoltán, Konkoly Ka-
talin, Lányi Anikó, Mátyás Dóra, Mészáros Ferenc, Nagy Márta, Nyegrán 
Andrea, Péli Edit, Petri Agnes, Rába Erzsébet, Rixer Márta, Sárközi And-




Barabás Krisztina, Balázs Éva, Bartek Rita, Berwinkl Éva, Bombicz Mó-
nika, Boros Anita, Csúri Andrea, Delley Piroska, Fekete Szabó Anikó, 
Holló Szabó Csilla, Huber Judit, Husz Anikó, Janovics Judit, Joó Veroni-
ka, Kalányos Katalin, Kanyó Marianna, Kávássy Judit, Kúródi Erzsébet, 
Lénárd Tibor, Nádudvari Gabriella Erika, Nagy Márta, Németh Csilla, 
Nikics Anita, Pesti Agnes, Rák  Éva, Szanter Terézia, Szita Ilona, Timea, 
Varga Andrea 
1991 
Berta Adrienne, Békési Gabriella, Béres Gábor, Bogdány Edit, Csillag Beá-
ta, Dobrovolszky Judit Mária, Fényes Gertrúd, Fenyvesi Rita Szilvia, Hal-
mos Agnes, Horváth Tibor, Kerszthidi Agnes, Kopasz Filoméla, Kovács 
Tünde, Kuti Agnes, László János, Mihály Csilla, Németh Eszter, Papp Judit, 
Rádl Izabella, Sári Andrea  Éva, Stein Klára Katalin, Szilágyi Andrea, Varga 
Brigitta Judit, Wojtovicz Hajnalka, Wolf Viktória, Zala Anikó Mária 
1992 
Bíró Katalin, Brenner Kálmán, Dr. Drahota-Szabó Erzsébet, Drubics Er-
zsébet, Endrei Eszter, Farkas Zsuzsanna, Jager Mónika, Kardos Erzsébet, 
Keller Szilvia, Kisasszondi Katalin, Kovács Tamás József, Kőhalmi Ani-
kó, Kupi Ildikó, László Imre, Laurinecz Edit, Lesznyák Márta Eleonóra, 
Lőre Péter, Mátyás Orsolya, Móczár Zsuzsanna, Mogyorósi Csilla, 
Nagyhegyesi Mónika, Németh Zita Margit, Pigler  Éva, Ruppert Dóra, 
Soproni Theodóra, Stile Judit, Szekeres Katalin, Szép Timea, Takács 
Timea, Tóth Csilla, Vanó Csilla, Veszprémi Anita, Zrínyi Andrea 
1993 
Bertha Andrea Mária, Bászler Mária, Bathó Veronika, Beslity Rita, Borsi 
Julianna Edit, Bubik Márta Katalin, Czupár Erika, Csák Dorottya, Csima 
Ágota, Diós Edit, Dombai Tünde, Dörnyei Rita, Drobnitsch Agnes Beáta, 
Fábián Marianna, Farkas Edit, Farkas  Éva, Farkas Ildikó Mária, Földy Ka-
talin, Gyáfrás Edit, Gyura Emese Renáta, Hajnal Mariann Ildikó, Hegedűs 
Roberta, Hodák Agnes, Kasza Judit, Kautz Melinda, Kenyeres Ildikó, 
Kepenyes Edit, Kiss Agnes, Kiss Anikó, Kiss Ildikó, Kovács Márta, Kresz 
Edit, Kusmann Zsófia Eszter, Lengl Marianna, Lux! Edit, Mácsai Ilona, 
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Mazák Sándor Csaba, Molnár Andrea Ilona, Nemes Zoltán, Noll Katalin, 
Orosz Gabriella, Pápai Éva, Perger Adrienne Anikó, Pogátsa Terézia, 
Propszt Eszter, Smaroglay Éva, Stanitz Gabriella, Szabó Borbála, Szabó 
Erzsébet, Szani Edit, Szekendi Nóra, Szenezsán Olga Zsuzsanna, Tóth 
Piroska, Velenczei Magdolna, Vezse Mária, Wölfinger Ildikó Erzsébet, 
Zelenai Hedvig 
1994 
Ács Julianna, Apró Andrea, Bak István László, Barther Emőke Ingeborg, 
Békési Márta, Birkás Márta, Biró Enikő Borbála, Bódás Beáta, Bohács 
Zoltán, Bordás Gabriella, Boros Eliza, Böröcz Kinga, Czoma Éva Zsu-
zsanna, Csengeri Tünde, Cseresznyák Mónika, Dormán Zsófia Krisztina, 
Dózsa Krisztián, Eiler Ferenc, Fodor Erzsébet Tamara, Füleki Tamás, 
Gulyás Gabriella, Hepp Erzsébet, Horváth Dóra, Horváth Márta Éva, 
Hotpácsy Éva Noémi, Jeskó Rita, Juhász Gábor, Kántor Teréz, Kapitány 
Ildikó, Kerseszti Aladár, Kincses  Éva Margit, Kispál Tamás, Komor Szil-
via, Kondocs Klára, Kormos Erika, Kósa Katalin, Kovács  Éva, Kováts Lí-
via, Körmendi Hedvig, Krajcsovics Magdolna, Lajos Eszter Erzsébet, 
Lázár Emőke Adrienn, Magdolna, Mahler Ferenc István, Majzik Agnes, 
Makoviczky Eszter, Mári Edit, Dr. Molnár Judit, Molnár Tamás, Nagy 
Magdolna, Nagy Magdolna, Nagy Orsolya, Nehoczki Edit, Németh Niko-
lett, Neumüller Klára, Oláh Judit, Olasz Zsuzsanna, Orbán Edit, őri Ilona, 
Ötvös Erika, Pál Krisztina, Pallagi Mária, Pataky Ildikó, Patik Aranka, 
Pekár Katalin, Puskás Éva, Rajki Zsolt Norbert, Regényi Kund Miklós, 
Samu Zoltán, Sándor Claudia, Schmidt Mónika, Stényer Ibolya, Stépán 
Gábor, Szabó Ágota, Szabó Edina Judit, Szabó Gabriella Eszter, Szabó 
Magdolna, Szabó Mónika, Szécsényi Edit, Szénási Magdolna, Szilágyi 
Emília, Szilvássy Orsolya Nóra, Szinger Ilona, Takács József, Takács Ka-
talin, Takács Mária, Terenyi Erika, Tóth Anikó, Tóth Annamária, Tóth 
Magdolna, Újvári Miklós, Vajaskéri Beatrix, Varga Beáta, Várhalmi And-
rea, Vetró Jozefin Mária, Vidovenyecz Erika, Zántho Éva, Zsadányi Me-
linda 
1995 
Ádám Éva, Bede Mónika, Bérces Judit, Boda Krisztina, Bombitz Attila, 
Borbély Ildikó, Boros Gizella, Bucsy Emőke Mária, Cs. Albert Csilla, 
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Cseh Annamária, Cservenák Anetta, Csiszka Noémi, Dencs Márta, Dinnyés 
Mónika, Diós Edit, Dóka Irén, Domokos Ilona, Dvorán Krisztina, Erbár 
Szilvia, Értékes Szilvia, Fehér Judit Emese, Földi Agnes, Franciskovics 
Anna, Galambos Gabriella, Gáspár Viktória, Gesztes Olympia, Gyenge 
Gyöngyi, Györei Zsolt, Hajszán Mónika Éva, Halász Péter, Hanusi Éva, 
Hartmann Gabriella, Horváth Rita, Horváth Szilvia, Jenőffy Gabriella, Joó 
Enikő, Juhász Mónika, Kacsó Orsolya, Keller Barbara, Kiss Edit, Kocsor 
Szilvia, Kovács Anita Katalin, Kovács Katalin, Kovács Krisztián István, 
Kovács Krisztina, Kovács Marianna, Kovács Zsuzsanna, Kövesdi Melitta, 
ICrepler Erzsébet, ICristó Antal, Kudron Csaba, Lakos Mónika, Lehel Ka-
talin, Losonczi Csilla, Lucza Ilona Dr., Ludányi Agnes, Mácsai Gyöngyi, 
Mészáros Miklós Szilárd, Mezey András Zoltán, Mike Katalin, Mikulás 
Molnár Andrea, Molnár Péter, Mózsik Anita, Orbán Tünde, Papp 
Éva, Pintér Agnes, Putz Klaudia, Ráfi Dénes Tamás, Rideg Imre, Sándor 
Erzsébet, Schiffer Andrea, Schuszter Szilvia, Silek Vilmos, Soós Katalin, 
Sövényházi Edit, Stackó Károly Dr., Szabó Agnes, Szabó Anikó, Szabó 
Ilona, Szalai Tünde, Szentmiklósi Rita, Takács Mária, Tóth Beatrix Bar-
bara, Tóth Márta, Varga Anna Mária, Vidovenyecz Gyöngyi, Zebrák Szil-
via, Zádori Zsuzsanna, Zentai Kati 
1996 
Angster Péter, Balajti Hajnalka, Balla Agnes, Balogh Mónika, Bábosik 
Viktória, Benlcő Barbara, Berényi Judit, Berkovits Rita, Bokor Judit, 
Boncz Tünde Emese, Boros Eliza, Bősz Bernadett, Czabarka Agnes, 
Czingvelszki Zsolt, Császár Gábor, Csikós Balázs, Csizmadia Péter, 
Csomor Krisztina, Csuha Erzsébet, Denkovics Daniella, Domnanovich 
Dóra, Döbrönte Katalin, Fehér Judit, Fodor Mária, Földes Edina Klára, 
Fritz Zsuzsanna, Gesztesi Tímea, Gyarmati Mária, Gyenge Ildikó, 
Gyuricza Beáta Mária, Hajzer Anikó, Hanzély Nóra Katalin, Havelka 
Gyöngyi, Háhn Mónika, Hegyi Zsuzsanna, Homonnai Mónika, Hunya 
Tünde, Imre Mariann, Imre Orsolya, Jakab Katalin, Joó Attila Sándor, 
Jurisics Lídia, Karácsonyi Csilla, Kaszab Nóra, Kaszov Veronika Dju-
lovna, Kálmán Zita, Kifer Edit, Király György, Kiss Anikó, Kopár Lilla, 
Kovács Eszter, Kovács Katalin, Kovács Krisztián István, Kovács Mónika, 
Kovács Rita, Kónya Mária, Krizsán Anikó, Kurucz Gyöngyi, Lele Kata-
lin, Lengyel Zsuzsanna, Leyer Enikő, Lódi Viktória Tünde, Luchmann 
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Magdolna, Mészáros Csaba Lehel, Nagy Anette, Nemoda Béla, Neu-
hauser Anikó Dóra, Neuhauser Agnes Márta, Németh Veronika, Nyírády 
Mónika, Oláh Laura, Ördög Éva, Paksi Csaba, Pallósi Patrícia, Papp Mó-
nika, Pataki Csilla, Pollák Krisztina, Povázsay Zsuzsanna Sára, Rada 
Krisztina, Ripszki Szabina Mónika, Szabó  Éva, Róka Gyöngyvér, Rózsás 
Viktória, Simon László, Sperg Ákos, Stiffler Hedvig, Suszter Szilvia 
Gabriella, Süveges Katalin, Szabó Szilvia, Szita Szilvia, Takács Zoltán, 
Támcsu Agnes, Tencz Beáta, Tóth Orsolya, Tóth Zsuzsanna, Török-
györgy Éva, Tricsz Orsolya Gabriella, Vadász Viktória, Vankovics Beáta, 
Vasdinnyey Miklós, Vágó Piroska, Vékes Klára, Vígh Veronika, Zsadányi 
Melinda 
1997 
Alapi Dóra, Ambrus Andrea, Achim Szilvia, Babos Krisztina, Bagdy 
Andrea, Beck Artúr, Békési Barbara, Bércesi Edit, Bodó Tibor, Bohner 
Ildikó, Bojtos Ildikó, Borszuk Magdolna, Czár Szilvia, Csányi Eszter, 
Csörsz Emese, Dékány Edit, Duzmath Sarolta, Erdélyi  Árpád, Füzy Or-
solya Beáta, Gábor Adrienn, Géró Balázs, Gondos Orsolya, Győri Sán-
dor, Herczeg Tamás, Homonnay Gergely, Karácsonyi Andrea, Kelemen 
Dominika, Kenyeres Anita, Kiss Agnes Margit, Kiss Katalin Dr., Klemm 
Tamás, Kocziha Magdolna, Kokos Rózsa Julianna, Konfár Erika, Koz-
ma Lídia, Kutasy Péter, Maass Rita, Markó Agnes, Marton Mónika, Mé-
száros Agnes, Mészáros Ilona, Miksa Orsolya, Mohácsi Ildikó, Molnár 
Szilvia, Molnár Zsuzsanna, Monok Hajnalka, Nagy Agnes, Nagy Rita 
Erika, Nálich Erzsébet, Nesztler Judit, Németh Angéla, Németh Beatrix 
Mária, Németh Rita, Nyitrai Gábor, Oross Krisztián, Pál Dóra, Pálfy An-
gelika, Percsi Mónika, Péter Szilvia, Praznóczy Orsolya, Prokai Katalin, 
Rácz Kornélia, Reisz Ádám, Remenyik Dóra, Révész Rita Boglárka, 
Rostás Judit, Salló Sugárka, Sári Fruzsina Rózsa, Schmidt Edina, Sinkó 
László Sándor, Simon Katalin, Slezák Vanda, Steindl Annamária, Sza-
bolcs Mária, Szabó Laura, Szabó Zsuzsa Réka, Szalai Ingrid, Szalay Er-
zsébet, Szarvas Katalin, Szemán Andrea, Székely Angéla, Szurdoki Zsu-
zsanna, Telek András, Tonga Tímea, Tóth Barbara, Tóth Klára, Tóth 
Krisztina, Török Judit, Udvarhelyi Krisztina, Veszter Edit, Vízkeleti 





Bagyinszki Anett, Balázs József, Balykó Noémi, Baranyi Zita, Bérczi 
Krisztina, Bíró Éva, Buzási Orsolya, Császár Gabor, Csengeri Agnes Bea-
ta, Csida Janos, Csitári  Éva, Csordás Edina, Csúri Anna, Dobler Bernadett, 
Dömse Éva, Ecsedy Judit, Falvai Eszter, Farkas Gertrúd, Farkas Gizella, 
Fejes Júlia, Feldusz Edit, Fenyő Dóra, Fenyves Miklós, Fodor  Éva, Gál 
Renáta, Gergely Éva, Glasza Melinda, Gelencsér Agnes, Görbe Tamás, 
Gőbel Andrea, Gyöngyösi László, Hajas Zoltan, Hargitai Helga, Haszúr 
Maria, Hornok Edit Marta, István Maria, Jánosa Bernadett, Kanyar Szil-
via, Katona Edit, Kertész Judit, Kiss Franciska Brigitta, Kiss Edit Margit, 
Kiss Gabriella, Kiss Katalin. Kopár Orsolya, Kovacs Katalin, Kovacs 
Tünde Beata, Kránitz Eszter, Kramer Zsuzsanna, Maczák Maria, Maklári 
Tamás, Makó Alida, Martinovics Beata, Menyhért Mónika, Mitnyán La-
jos, Mizsei Judit, Molnar Adrienn, Molnár Zoltan, Mótyán  Éva, Nagy Bri-
gitta, Németh Csilla, Németh Eszter, Nagy Piroska, Németh Julianna, 
Oláh Gizella, Osztermayer Dóra, Ónodi Marta, Ördög Ilona, Papp Sándor, 
Pathó Gabriella, Patkós Anikó, Pászner Lívia, Pfeifer Bernadett, Pop Stel-
la Gabriella, Popelka Dóra, Püspöki Aranka, Rácz Rita, Raincsák Réka, 
Révész Nóra, Rozsi Olga, Sallai Adrienn, Sági Norberta, Schaffer Judit, 
Siket Katalin, Skribanek Judit, Sümegi László, Szabados Tímea Agnes, 
Szabó Edina Réka, Szakál Gertrúd, Szarka Anikó, Sztupovszky Andrea, 
Takács Judit, Tátrai Mariann, Toperczer Judit,Tóth Cecília, Tóth Gizella, 
Tóth Marianna, Török Orsolya, Ulrich Kinga, Zimmer Marta 
1999 
Albert Mónika, Arnold Fuszenecker Helga, Bacsa Andrea, Balla Eszter, 
Bak Rita, Bartha Krisztina, Bárkányi Judit, Bencsik Orsolya, Berezvai Szil-
via, Tóthné Bíró Zsuzsanna, Bíró Zsuzsanna, Bodó Anett, Budai Marta, 
Czar Szilvia, Czeglékli Mónika, Csányi Eszter, Dékány Zoltan Ferenc, Egri 
Éva, Erdélyi Árpád, Erdélyi Erika, Ébert Anett Evelin, Foltán Gyöngyi, 
Gergó Veronika, Gulyás Róbert, Hab Mariann, Hank Anita, Hegedűs Ildikó, 
Honti Ivett, Horvath Andrea, Horvath Anita, Horvath Judit, Juhász Eszter, 
Juhász Gabriella, Karácsony Kornélia, Kertész Zsuzsa, Keszte Tímea, Kí-
gyóssy Csilla, Kiss Nóra, Kóti Zoltan, Kovacs Agnes, Kovacs Tibor, Marin-
kás Csaba, Marton Sándor, Mikó Edit, Mohácsi Ildikó, Molnar Gyöngyvér, 
Molnar Péter, Monory Krisztina, Nacsa Natasa, Nagy Botond, Nagy Krisz- 
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tina, Nagy Péter, Németh Sándor Balázs, Nochta Viktória, Papanecz Krisz-
tina, Papp Orsolya, Percsi Mónika, Péter Attila, Pinkert András, Remenyik 
Dóra, Puskás Andrea, Sándor Anett, Scheer Katalin, Schmidt Bernadett, 
Solymosi-Hárs Hajnalka,  Sütő Annamária, Szabó Anikó Ildikó, Szabó Pet-
ra, Szakál Szilvia, Szentgyörgyi  Ágota, Szívós Anita, Szombati Éva, Tálas 
Anikó Tímea, Tánczos Lívia Katalin, Tóth Krisztina, Tóth-Hupai Erika, 
Törteli Andrea, Udvarhelyi Krisztina, Váczi Andrea, Vágó Rita, Vidosa Be-
áta, Wittmann László, Zaka Rita, Zágoni Szabó Csilla, Zsellér Dóra 
2000 
Antal Anetta, Bagyinszki Anett, Balogh Orsolya, Barna Kata, Bauer Krisz-
tina, Bende István, Bérczi Krisztina, Berecz Szilvia, Béres Natália, Besze 
Mária, Bonafert Helga, Cristman Judit, Csicsely Szilvia, Czank Dóra, Czem-
mel Gyöngyi, Dankó Zsófia, Drabon Enikő, Fehér Barbara, Fórizs Viktória, 
Gaál Ottilia, Garamvölgyiné Dufala Anita, Gárgyán Gabriella, Gáspár End-
re, Géró Balázs, Gombár Adrienn, Gyöngyösi Katalin, Gyöngyösi László, 
Halbaksz Klára, Halmai Erika, Hancsák Ilona, Himesi Agnes, Hortobágyi 
Agnes, Horváth Borbála, lés Mária, Jancsovics Aranka, Kappel Katalin, 
Kecse-Nagy Edina, Kiss Mirtill, Kovács Mária, Kozó Melinda, Krümer 
Zsuzsanna, Kun Erzsébet, Lakatos Rita, Lantos Renáta, László Judit, 
Lendvai Emese, Lengyel Diána, Majernik Erzsébet, Matetits Melinda, 
Merényiné Nagy Gabriella, Mórocz Katalin, Moser Anna, Nagy Ildikó, 
Nagy Judit, Nagy Koppány, Nagy Virág, Németh János, Nevelős-Forgács 
Ildikó, Orosz Irén, Orosz Tímea, Óvári Csilla, Pajuf Izabella, Panlcotai La-
jos, Papné Stile Judit, Papp Éva, Papp Zsuzsanna, Pásztor Éva, Pávics Réka, 
Pető Kinga, Pintér Róbert, Pokriva Eszter, Polgár Emese, Révész Mónika, 
Sáfrán Éva, Sághy Mária, Sárosi Mónika, Sárvári Tünde, Schaffer Edina, 
• Sebestyén Mária, Simon Katalin, Stile Mária, Szabó Csilla, Szabó Ildikó, 
Szabó Márta, Szabó-Máthé Hanga, Szitó Tímea, Torma Dorottya, Trieb Ve-
ronika, Varga Beáta, Weber Erika, Weninger Csilla, Zsingor Adtianne 
2001 
Agócs Mariann, Ambrus Péter, Balasi Bálint, Balázs Csilla, Bánfi Andrea, 
Bánki-Horváth György, Bartha Krisztina, Baukó Anita, Végváriné Bíró 
Edit, Bohner Judit, Boros László, Bujdosó Judit, Hatvaniné Czékmán Or-
solya, Dajka Mónika, Duics Zsolt, Érsek Anikó, Erős Agnes, Farnadi Ce- 
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cilia, Fehér Emese, Feil Adrienn, Focht Erika Roberta, Fórizs Gergely, 
Frisnicz Irén, Miskolcziné Gál Anikó, Geiszler Lívia, Gombkötő Anita, 
Göndöcs Szilvia, Gyarmati Gyula, Gyenge Zsolt, Haág Henrietta, Hajduk 
Angéla, Halász Mónika, Hankó Péter, Somoskőiné Hauschel Dóra, Hebling 
Eszter, Hegedűs Márta, Horváth Zsuzsanna, Huhn Agnes, Jenei  Éva, Job-
bágy Emese, Juhász Angéla, Kádas Zita, Kalocsai Anikó, Kappel Péter, 
Kárpáti Ildikó, Karsai István, Kasza Katalin, Kelemen Csilla, Kemecsei 
Gerda, Keszte Tímea, Kirilla József, Kisimre Orsolya, Kiss Gabriella, Ko-
csis Lilla, Kormos Adrienn, Kovács Béla Attila, Krausz Edina, Kriston Ani-
ta, Kulcsár Péter, Nyitrainé Kühn Claudia, Lehotai  Éva, Lőrinczyné Cseh Il-
dikó, Lovas Gábor, Markót Mónika, Mohás Sándor, Mohos Agnes, Molnár 
Kitti, Molnár Zsolt, Móricz Erzsébet, Tóthné Munkácsi Erzsébet, Nagy 
Andrea, Tóthné Nagy Anikó, Nagy Koppány, Nagy Réka, Németh Attila, 
Németh Beatrix, Németh Eszter, Németh Marianna, Nemoda Béla, Palásti 
Kovács Márta, Palotás Szilvia, Páskuj Katalin, Péter Anikó, Pittenauer Rita, 
Pocsai Eszter, Pózmány Anna, Puskás Nóra, Roskó Andrea, Sándor Orso-
lya, Simon Liza, Lugosiné Schuszter Szilvia, Somogyi Katalin, Spengler 
Gabriella, Szabados Klára, Szabó Agnes, Szabó Agnes, Szalay Eszter, 
Szauter Kornélia, Szécsényi Rozália, Szegedi Agnes, Szemethi Beatrix, 
Szeredi Éva, Szőnyegi Krisztina, Tompos Szilvia, Tóth Agnes, Tóth Zsu-
zsanna, Tündik Andrea, Varga Eszter, Vargáné Szatmári Judit, Városi Ni-
koletta, Vastag Györgyi, Vidács Andrea, Vidovich Anikó 
2002 
Husztáné Ádám Andrea, Balog Andrea, Balogh Orsolya, Beck Bernadett, 
Beke Ildikó, Bencsik Zita, Borosné Berényi Zsuzsanna, Bittner Pálma, Bor-
bély Zsuzsa, Burján Mariann, Csordás Nagy Sára, Czer Zita, Erenyi Barba-
ra, Fecske Erika, Fehér Agnes, Fodor Gabriella, Fótos Annamária, Füleki  
Éva, Fülöp Angéla, Gál Gabriella, Gémes Szilvia, Gyöngyösi Mária, 
Gyurácz Annamária, Habók Anita, Havasi Agnes, Hegedűs Ildikó, Herr Ni-
koletta, Kaszás Éva, Pintérné Kecskeméti Helga, Keppel Csilla, Király 
György, Kovács Borbála, Kovács Eszter, Kozma Márta, Kun Roberta, 
Laczkó Erzsébet, Lasanc Gabriella, Lipóth Agnes, Lew' zi Eszter, Magda Gá-
bor, Mazán Vilmos, Molnár Dóra, Molnár Petra, Muharos Szilvia, Műhelyi 
Veronika, Nagy Koppány, Nagy Lelle, Ördög Barbara, Orosz Júlia, Oszi 
Eszter, Pálföldi Patricia, Pap Éva, Pásztor Tamásné, Pataki Mónika, Pechli 
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Zsanett, Péter Szilvia, Petrovszki Katalin, Pocsainé Farkas Boglárka, Rauzs 
Orsolya, Rózsa Mariann, Stercz Agnes, Szabó Mihály, Szekeres Zsuzsanna, 
Szitáné Zsolnai Beáta, Torma Irma, Tóth Mihály, Tóth Szilvia, Turai Tí-
mea, Tyukász Anikó, Ujj Bernadett, Urbán Agnes, Varga Steffi, Varga-
Szombath Anita, Várszegi  Éva, Végh Zsuzsanna, Vincze Agnes, Virág Mó-
nika, Vitali Brigitta, Vörös Agnes, Zsiborás Agnes 
2003 
Almosdi Szilvia, Antal András, Aszódi Krisztina, Babos Gábor, Bankos 
Teréz, Barna Agnes, Bátyai Olga, Bechfel Helmut Herman, Bense Kriszti-
na, Borbás László, Bugár Melinda, Csak Mária, Cseh Tamás, Csik Berna-
dett, Dankó Ferenc, Dávid Zsuzsanna, Dénes Kinga, Deszpoth Andrea, 
Dobó Alíz, Dombi Ibolya, Farkas Eleonóra, Fátrai Melinda, Feier Ildikó, 
Fekete Barbara, Fekete Csilla, Fenyő Dóra, Flórián Ildikó, Födi Andrea, 
Fridrich Erika, Fröhlich Éva, Gadó Réka, Galó Dániel, Golovics Ibolya, 
Grósz Jenő, Gulyás Klára, Gyarmati  Éva, Hangya Cecília, Hansel István-
né, Hargitai Petra, Hegedűs Katalin, Herbszt Szilvia, Hübel Éva, Jakabos 
Boglárka, Kajári Edit, Kammerer Zsófia, Karácsony Csilla, Kardalus Ildi-
kó, Kánya Erzsébet, Kis-Baranyi Erika, Kis-Rabota Katalin, Klenovszki 
Tímea, Kokovai Ilona, Kovács Agnes, Kovács Andrea Judit, Kovács  KJá-
ra, Kovács-Bokor Károly, Künsztler Marianna, Laduver Csilla, Lasancz 
Judit, Lénárt Zsuzsanna, Losonc Csaba, Magyarosi Éva, Martin Agnes, 
Megyeri Zita, Mikecz Eva, Molnárné Koczkás Agnes, Muszka Lajos, 
Muzs Isabel, Nagy Judit, Némedi Andrea, Németh Anita, Németh Eszter, 
Németh Judit, Németh Viktória, Óvári Mariann, Pereginé Budai Éva, 
Pinkert András, Pintér Lajos, Pleskonics István, Puskár Lászlóné, Raffai 
Beatrix, Samu Mónika, Samu Sándor Bálint, Solymosy Boglárka, Straub 
Judit, Szabó Gabriella, Szappanos Zoltánné, Takács Alexandra, Takács 
Erna, Takó Edit, Tarajossy Péter, Tóth Melinda, Tóth Roland, Tóth Zsu-
zsanna, Túri Emese, Urban Melanie, Urban Nicole, Urszuly Renáta, Vágó 
Rita, Végh János, Veress Anikó, Wéber Balázs 
2004 
Csíra Tímea, Bakos Judit, Bokor Andrea, Bondár Zsuzsanna, Czeiner 
Tünde Zelma, Dankai Györgyné, Farkas Ildikó, Fekete Dorottya, Ferenczi 
Nikoletta, Gács Ádám, Grósz Krisztina, Gutai Katinka, Hajba Mariann, 
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Héjja Gyöngyi, Horpácsi Anita, Tóthné Horváth Mária, Huszka Balázs, 
Huzián Péter, Katona Eszter, Keller Kornél  Ádám, Kesiár Eszter, Kiss 
Zsuzsanna, Konkolyné Tóth Györgyi, Kovács Katalin, Kovács Krisztina, 
Kovácsovics Anett, Krix Angéla, Kurdi Gabriella, Kurpé Ildikó, Laduver 
Csilla, Lovas Péter, Mészáros Kinga, Miklovicz András, Molnár Eszter, 
Molnár Klára Andrea, Monos Szilvia, Műhelyi Veronika, Némedi Varga 
Anna, Németh Zsanett, Oláh Gyöngyvér, Rabóczki Ildikó, Sallainé Kova-
lik Krisztina, Sipos Krisztina, Soós Zoltán, Szabó Ildikó, Szabó Orsolya, 
Szántó Adél, Szele Rita, Szonda Hilda Katalin, Tolnay Katalin, Tóth And-
rea Katalin, Gégényné Tóth Éva, Tóth Kovács Linda, Töpfner Tímea, 
Törökné Török Anita, Urbancsók Nádja, Vajas Eszter 
2005 
Agh Zsófia, Árki Mária, Bácskai Viktória, Bakosné Kelemen Judit, Balog 
Edit, Baranyi Margit, Batka Nóra, Beckerné Bakos Ilona, Bereczki Szil-
veszterné, Béres Ferenc, Berkecz Zoltán, Buchmüller Csilla, Buchmtiller 
Kitti, Budiczky Agnes, Bundity Zsuzsanna, Burghard Szilvia, Kunosné Csi-
kós Edit, Dobler Dóra, Dobler Mariann, Dombi Nikoletta, Drahó Szilvia, 
Esősi Andrea, Fegyveri Erika, Fekete Anita, Fekete Zsuzsa, Ferencz Péter, 
Ferenczi Agnes, Gálfi Mónika, Gonda Orsolya, Gubicskó Agnes, Hajdu 
Szilvia Ivett, Hajduk Éva Judit, Halász Enikő  Tímea, Halász Péter, Hegedűs 
Éva, Hegyi Zsuzsa, Hornyikné Sipiczki Ilona, Horváth Bernadett, Horváth 
Dávid, Horváth Gyöngyvér, Horváth Krisztina, Káldi Tünde, Kamp Agnes, 
Karasz Adél, Kazinczi Katalin, Kovácsné Kis Anett, Kocsa Katalin, Kocsi 
Hajnalka, Koncz Nikoletta, Korom Alexandra, Kósa  Éva, Kováts Antal, 
László Ivett, Lele Gabriella, Lestyán Renáta, Ludányi Edit, Mánássy Ildikó, 
Mester Judit, Molnár Viktória, Nagy Agnes, Nagy Katalin, Nagy Katalin, 
Nagy László, Nyuzó Béla Zsolt, Oleár Noémi, Ónodi Ivett, Orosz Attila, 
Rádi Istvánné, Révész Mónika, Rózsás  Éva, Sándor Gabriella, Sápi Valéria, 
Schilling Márta, Soltész Éva, Subert Ildikó, Szabó Brigitta, Szabó Edina, 
Márkusné Szabó Ilona, Szabó Judit, Szántó Adél Olga, Szele Rita, Szilágyi 
Emese, Tatai Boglárka, Novákné Titkó Erzsébet, Tokai Erzsébet, Tóth 
Andrea, Tóth Beatrix, Tóth Tímea, Vágó Andrea, Varga Anita, Varga 
Krisztina, Varga Márta, Vass Ildikó, Vécsei György, Petri Péterné Vékony 
Gabriella, Vén Gabriella, Vidákovics István, Vfgh Tibor, Vörös Eszter Má-




Balogh Márta, Bartucz Erzsébet, Barra Enikő, Benkó Adrienn, Bessenyei 
Éva Jázmin, Bocsor Magdolna, Dr. Bulláné Bodor Ilona, Kovácsné Csá-
szár Éva, Cseklyéné Hevér Tímea, Cselényi Judit, Dabóczi Viktória, 
Daróczi Anita, Darvas Eszter, Dombi Nikoletta, Dömény Piroska, Faddi 
Nikolett, Farkas Gabriella, Fehér Zoltán, Felvégi Zsuzsanna, Flaisz Vivi-
en, Fogarasi Sarolta, Fröhling Edit, Füstös Csilla, Gál Edit, Gál Szilvia, 
Sátayné Gáll Veronika, Gerőcs Agnes, Gyáfrás Zsuzsa, Hajdu Andor, 
Biczóné Hajzer Ilona, Hamzáné Hamza Agnes, Hegedűs András, 
Homovics Zsuzsanna, Hornok Andrea, Fülesdiné Juhász Tímea,  Kaján 
Edit, Kajcsa Szilárd, Kéki Agnes, Keresztes Agnes, Király Márta Mónika, 
Kin Krisztina, Kiszi Eszter, Kocsis Judit, Kovács Adrienn, Kovács Agnes, 
Kovacs Andrea, Kovács Károlyné, Őrfiné Kovács Kinga, Kristóf Viktória, 
Lengyel Beáta, Lesinszki Dezsőné, Papikné Leskovics Zsuzsa, Maráz Pi-
roska, Csapóné Mátó Mónika, Kaszáné Medveczky Zita, Molnár Piroska, 
Váradiné Nagy Andrea, Nagy Gábor, Szarvasné Nagy Médea, Aranyiné 
Nyitrai Anita, Palotai Mariann; Pancza  Éva, Pécsi Anett, Petrics Anna, 
Rapajka Gabriella, Rácz Hedvig, Récsi Renáta, Simko Balázs, Sisák Vera, 
Soós Zoltán, Szabados Anikó, Szele Rita, Szentesi Ildikó, Szilárd Kriszti-
na, Szőke Levente, Szűcs  Éva Bernadett, Tárkány Edina, Túri Agnes, 
Unyatinszki Erika, Varga Andr6a, Vascsákné Szkiba Zita, Vecsey Zoltán, 
Vida Orsolya, Vidóczy Veronika 
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